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xAbstrak
Pengangguran merupakan masalah utama dan kompleks yang perlu
dipecahkan dalam perekonomian saat ini. Jika tidak segera diatasi berpotensi
menambah tingkat kemiskinan dan menjadi beban berat bagi pembangunan
ekonomi di berbagai daerah. Pengangguran disebabkan oleh terjadinya
ketidakseimbangan antara tingkat output dengan penyerapan tenaga kerja dan
peningkatan output tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat
yang ditunjukkan oleh tingkat upah.
Dalam pembangunan ekonomi terdapat beberapa indikator yang dapat
mempengaruhi tingkat pengangguran dan diharapkan memberikan kontribusi
positif dalam menurunkan pengangguran, antara lain ; pertumbuhan ekonomi
yang dialokasikan kepada peningkatan sektor riil, peningkatan upah yang
memberikan keseimbangan permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja,
stabilisasi tingkat inflasi yang mendorong peningkatan output, dan prioritas
investasi ke sektor riil. Namun jika beberapa indikator ekonomi tersebut tidak
diarahkan dan dikelola dengan baik, maka akan semakin meningkatkan jumlah
pengangguran di berbagai daerah.
Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan
Investasi terhadap Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.
Populasi penelitian terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota, menggunakan data
sekunder selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 yang
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan
Kabupaten/Kota, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, dan Badan
Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Analisis data menggunakan regresi data
panel dengan paket program Eviews 7.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PDRB, UMK,
Inflasi, dan Investasi, berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran
Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sementara
secara parsial, PDRB dan UMK berpengaruh signifikan terhadap Tingkat
Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.
Sedangkan Inflasi dan Investasi tidak berpengaruh terhadap Tingkat
Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.
Kata Kunci : Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB, UMK, Inflasi, Investasi,
Metode Panel.
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